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ጧ ⌮᝴ ᥦฟ
༤ኈᏛ఩⏦ㄳㄽᩥᑂᰝሗ࿌᭩
ࠗࢥࣥࢸࣥࢶ๰㐀ࣉࣟࢭࢫ࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ᥈⣴ⓗ◊✲࠘
Ϩ.ᮏㄽᩥࡢ୺᪨࡜ᵓᡂ
1.ᮏㄽᩥࡢ୺᪨
ᮏ◊✲ࡣࠊࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢไస⌧ሙ࡛ࢥࣥࢸࣥࢶࢆไసࡍࡿࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࢆᑐ㇟࡟ࡋ
࡚ࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡢ๰㐀ࣉࣟࢭࢫ࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㛵ಀࢆ᥈⣴ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡗ࡚ゎ᫂ࡋࠊ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᚑ๓ࡢࣅࢪࢿࢫ๰㐀ᛶ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ࡝ࡢ⏘ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶ๰㐀ᛶࡣປാ⪅࡟➼ࡋࡃᏑ
ᅾࡋࠊࡑࢀࢆ඘ศ࡟Ⓨ᥹࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺୺ᙇࡀ୍⯡
ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊⴭ⪅ࡢಟኈ◊✲࡛ࡣࠊࠕࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ๰㐀ᛶࡣ⏕ᚓⓗ࡛
࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ᐇົᐙ࠿ࡽࡢドゝࢆ」ᩘᚓࡓࡓࡵࠊඛ⾜◊✲࡜ࡢ┦㐪࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡢࣜࢧ࣮
ࢳࢠࣕࢵࣉࡀ⏕ࡌࠊࡇࢀࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵ࡟ᮏ◊✲ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡣࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗ࡜ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ≉ᛶࢆ᳨ウࡋࡓᚋࠊྠ⏘ᴗ࡛ࡣ୍⯡ⓗ࡟ࡣ↓
ྡ࡞㧗ᴗ⦼ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡀ௻ᴗᴗ⦼ࢆࡶ≌ᘬࡍࡿⅬ࡟╔║ࠊMaslow, Fraser, and Cox
㸦1970㸧ࡀᥦၐࡋࡓ Big C㸦㠀᪥ᖖⓗ࡞๰㐀ᛶ㸧ࠊ small c㸦᪥ᖖⓗ࡞๰㐀ᛶ㸧࡜࠸࠺༊ศ
ࢆά⏝ࡋࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࢆኳᡯⓗࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࠊ㧗ᴗ⦼ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࠊ୍⯡ⓗࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ
࣮ࡢ 3㝵ᒙ࡟ศ㢮ࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕ㧗ᴗ⦼ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓୖ࡛ࠊ㧗ᴗ⦼ࢡ࢚ࣜ
࢖ࢱ࣮ࡀࢥࣥࢸࣥࢶࢆไసࡋࠊᴗ⦼ࢆୖࡆࡿࣉࣟࢭࢫࢆ᥈⣴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࡇࡢ㧗ᴗ⦼ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ᒙ࡟࠾࠸࡚ࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡜๰㐀ᛶࠊᴗ⦼ࡢ㛵ಀࢆゎ᫂
ࡍࡿࡓࡵࠊ⤒ႠᏛศ㔝࡟࠾ࡅࡿ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼๰㐀ᛶ◊✲ࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋඛ⾜◊✲ࡢ୰࠿
ࡽࠊ๰㐀ᛶ࡜⫋ሙ⎔ቃࢆၥ࠺ Amabile(1988, 1996)ࡢᵓᡂせ⣲ࣔࢹࣝࠊᮏேࡢ๰㐀ⓗ࡞㈨㉁
ࡸ๰㐀ⓗែᗘࢆၥ࠺ Sternberg and Lubart(1991)ࡢᢞ㈨ࣔࢹࣝࠊCsikszentmihalyi(1999)
ࡢࢩࢫࢸ࣒ࣔࢹࣝ࡜ࣇ࣮ࣟ⌮ㄽࠊ๰㐀⤒῭࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ♫఍ࢆᤊ࠼ࡿ Florida(2002,2014)
ࡢࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣈ࣭ࢡࣛࢫㄽࢆᮏ◊✲ࡢᯟ⤌ࡳ࡟᥇⏝ࡋࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡀタᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࡟ᑐᛂࡍࡿᙧ࡛ࠊ⫋ሙ⎔ቃ࡜ࢺࣞࣛࣥࢫࡀಶ
ேࡢ๰㐀ᛶ࡜ᴗ⦼࡟ᙳ㡪ࡋࠊಶேࡢ๰㐀ᛶࡀᴗ⦼࡟⤖ࡧࡘࡃ࡜࠸࠺ࣔࢹࣝࡀᵓ⠏ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢࣔࢹࣝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟ணഛⓗ࡞ᐃ㔞ศᯒࢆ⾜࠸ࠊ୍⯡ປാ⪅㸦㠀ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮㸧
࡜ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡟஧ศࡋ࡚ẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ୧⪅࡜ࡶࡑࡢ๰㐀ᛶࡣ⫋ሙ⎔ቃ㸦ୖྖ࠿ࡽࡢ
ᨭ᥼➼㸧࠿ࡽࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㧗ᴗ⦼ࡢࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡣ⮬⏤୺⩏ⓗ࡛࠶ࡾࠊ௙஦
࡟ᑐࡋ࡚ᣮᡓⓗ࡛ࠊ⮬ࡽࡢ⫋ሙ࡛ാࡃࡇ࡜ࢆዲࡳࠊ⫋ሙ࠿ࡽ㐺ษ࡞ᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜
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ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋᐃ㔞ศᯒ࡛ࡣᨭ᥼ࡢෆᐜࡲ࡛ࡣ඘ศ࡟ゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᐃᛶศᯒ࡛ࡣࠊ⌮ㄽⓗࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡟ᇶ࡙ࡁ 12ேࡢ㧗ᴗ⦼ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ࢆ⾜࠸ࠊM-GTA᪉ᘧ࡛ศᯒࡋࡓࠋ⤖ᯝࠊಶேࡢ๰㐀ᛶࡣእ㒊࠿ࡽࡣ࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁ࡞࠸ಶே
ࡢ㡿ᇦ࡟ᒓࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽ๰㐀ࢻ࣓࢖ࣥࡀᙧᡂࡉࢀࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᡭࢆ೉ࡾ࡞ࡀࡽࢥࣥࢸ
ࣥࢶ࡟᪼⳹ࡋࠊࡉࡽ࡟࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡗ࡚ࣅࢪࢿࢫྥࡅ࡟᭱㐺໬ࡉࢀࠊᕷሙ࡟ᢞධࡉࢀ
ࡿࠊ࡜࠸࠺ࣉࣟࢭࢫࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽ๰㐀ᛶࢆ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙
ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡴࡋࢁ኱ࡁ࡞⮬⏤ࢆ୚࠼ࠊᣢ࡚ࡿ๰㐀ᛶࢆ᭱኱㝈Ⓨ᥹࡛ࡁࡿࡼ࠺㓄៖ࡋࡓࡾࠊ
ࢥࣥࢸࣥࢶ໬ࡸࣅࢪࢿࢫ໬ࢆᨭ᥼ࡋࡓࡾࡍ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺⤖ㄽࡀᑟ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᙜึࡢၥ㢟ព㆑࡟ᡠࡾࠊᐃ㔞ศᯒ࡛ࡣ๰㐀ᛶࡣ⫋ሙ⎔ቃ㸦㸻࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸧ࡢᙳ㡪ࢆཷ
ࡅࠊᐃᛶศᯒ࡛ࡣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠸ࠊ࡜▩┪ࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ
ᐃ㔞ศᯒ࡛౑⏝ࡋࡓ๰㐀ᛶᑻᗘࡀࠊsmall c࡟ᒓࡍࡿ᪥ᖖⓗ࡞ࠕࣅࢪࢿࢫୖࡢ๰㐀ᛶࠖࢆ 
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᐃᛶศᯒ࡛ᑐ㇟࡜ࡋࡓࡢࡣ Big C࡟ᒓࡍࡿ㠀᪥ᖖⓗ࡞ࠕⱁ⾡ⓗ࡞๰㐀ᛶࠖ
ࡔ࡜ศ㞳ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾㄝ᫂ࡀࡘࡃ࡜㆟ㄽࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࣜࢧ࣮ࢳࢠࣕࢵࣉ࡟ᑐ
ࡍࡿ୍ᐃࡢㄝ᫂ࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡜୍⯡ࡢ▱ⓗປാ⪅࡟ࡣ㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊᚑ๓ࡢࣅࢪࢿࢫ๰㐀ᛶࡢࣇ࣮࣒ࣞ࣡
࣮ࢡ࡛ࡣᤊ࠼ࡁࢀ࡞࠸๰㐀ᛶࢆࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡣⓎ᥹ࡋࠊᴗ⦼࡟⤖ࡧࡘࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⓨぢ
ࡣࠊᚑ᮶ࡢ◊✲࡟ࡣ࡞࠸᪂ࡋ࠸▱ぢ࡛࠶ࡿࠋ㣕ࡧᢤࡅࡓᴗ⦼ࢆୖࡆࡿࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ಶேࡢ
๰㐀ᛶࡣ Big C࡟ᒓࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࠊಶேࡢ๰㐀ᛶࡢ※Ἠ࡜ࢥࣥࢸࣥࢶࢆၟᴗ໬ࡋ
࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫࡣ┦ධࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ᭷⬟࡞ಶேࡢ๰㐀ᛶࢆ⏕࠿ࡍࡓࡵ࡟ࡣᅽಽⓗ࡞⮬⏤࣭
⮬ᚊࢆせࡍࡿࡇ࡜ࠊࡣࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣈ⏘ᴗ௨እ࡜ࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚ࡣ㐪࠸ࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗
࠸࡜ㄽࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣈ⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ࡢᅾࡾ᪉ࡣࠊ௚⏘ᴗࡢࡶࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡢࡀᮏ◊✲ࡢ⤖ㄽ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
2.ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ
ᮏㄽᩥࡢ❶❧࡚ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
➨ 1❶ ࢖ࣥࢺࣟࢲࢡࢩࣙࣥ㸦Introduction㸧
➨ 1⠇ ◊✲ࡢᴫせ
➨ 2⠇ ◊✲ࡢ┠ⓗ
➨ 3⠇ ◊✲ࡢ⫼ᬒ
➨ 1㡯 ࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗཬࡧ๰㐀⏘ᴗࡢᐃ⩏࡜⌧≧
➨ 2㡯 ᪥ᮏࡢࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢ⌧≧
➨ 3㡯 ࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢ≉ᛶ
➨ 4㡯 ᮏ◊✲ࡢព⩏࡜᪂つᛶ
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➨ 4⠇ ᮏ◊✲ࡢ㐍⾜࡜ㄽᩥࡢᵓᡂ
➨ 5⠇ ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗ࡞⏝ㄒࡢᐃ⩏
➨ 6⠇ ᮏ❶ࡢᑠᣓ
➨ 2❶ ⌮ㄽ㸦Theory㸧
➨ 1⠇ ඛ⾜◊✲㸦Literature Review㸧
➨ 1㡯 ๰㐀ᛶࡢᐃ⩏
➨ 2㡯 ๰㐀ᛶ◊✲ࡢᡭἲ
➨ 3㡯 ๰㐀ᛶࡢ◊✲ࡢṔྐ࡜⤒⦋
➨ 4㡯 ⌧௦ࡢ๰㐀ᛶ◊✲ ୺せ⌮ㄽ
➨ 5㡯 ࢺࣞࣛࣥࢫࡢ᳨ウ
➨ 2⠇ ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ(Research Question)
➨ 3⠇ ࿨㢟࡜ࣔࢹࣝࡢᥦ♧
➨ 4⠇ ᮏ❶ࡢᑠᣓ
➨ 3❶ ◊✲᪉ἲ㸦Methodology㸧
➨ 1⠇ ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ࡬ࡢ⪃ᐹ
➨ 2⠇ ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ
➨ 3⠇ ศᯒ༢఩࡜ㄪᰝᑐ㇟
➨ 4⠇ ࢧࣥࣉࣜࣥࢢἲࡢ᳨ウ
➨ 5⠇ ᐃ㔞ㄪᰝ㉁ၥ⚊ࡢసᡂ
➨ 6⠇ ᐃᛶㄪᰝ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢᐇ᪋᪉ἲ
➨ 7⠇ ᐃᛶㄪᰝᑐ㇟ไస⪅ࡢᴫせ
➨ 8⠇ ศᯒᡭἲ
➨ 1㡯 ປാ⪅㸦๰㐀⏘ᴗᚑ஦⪅ࢆྵࡴ㸧ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ㉁ၥ⚊ㄪᰝ
➨ 2㡯 ไస⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᐃᛶⓗศᯒ
➨ 9⠇ ᐃᛶㄪᰝࡢ㉁࡜ホ౯
➨ 10⠇ ᮏ❶ࡢᑠᣓ
➨ 4❶ ⤖ᯝ㸦Result㸧
➨ 1⠇ ㉁ၥ⚊ㄪᰝࡢᐃ㔞ศᯒ
➨ 1㡯 ࢧࣥࣉࣝࡢᵓᡂ
➨ 2㡯 グ㏙⤫ィ
➨ 3㡯 ኚᩘࡢᵓᡂ
➨ 4㡯 ┦㛵ศᯒ
➨ 5㡯 㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒ
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➨ 6㡯 ࣃࢫศᯒ
➨ 7㡯 ࿨㢟ࡢ᳨ド
➨ 8㡯 ࣔࢹࣝࡢ᳨ド
➨ 9㡯 ᐃ㔞ศᯒࡢ⪃ᐹ
➨ 2⠇ ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࣭࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᐃᛶศᯒ
➨㸯㡯 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᐃᛶࢹ࣮ࢱ
➨ 2㡯 ࢡࣟࢫࢣ࣮ࢫศᯒ
➨ 3㡯 ࣮࢜ࣉ࣭ࣥࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ
➨ 4㡯 ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ⏕ᡂ
➨ 5㡯 㑅ᢥࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡜⤖ᯝᅗࡢ⏕ᡂ
➨ 6㡯 ቃ⏺᮲௳ࡢ᳨ウ
➨ 7㡯 ᐃᛶศᯒࡢ⪃ᐹ
➨ 3⠇ ᮏ❶ࡢᑠᣓ
➨ 5❶ ㆟ㄽ(Discussion)
➨ 1⠇ ๰㐀ᛶࡢᬑ㐢ᛶ࡜๰㐀ⓗಶேࡢ≉␗ᛶ
➨ 2⠇ ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࢆ⏕࠿ࡍ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
➨ 3⠇ ࢺࣞࣛࣥࢫ࡜๰㐀ᛶ
➨ 4⠇ ๰㐀ࢻ࣓࢖ࣥ࡜ᆺ
➨ 5⠇ ᐇົ࡬ࡢ♧၀
➨ 6⠇ ◊✲⤖ᯝࡢ᪂つᛶ
➨ 7⠇ ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺
➨ 1㡯 ᫬㛫㍈ࡢ㝈⏺
➨ 2㡯 ࢧࣥࣉࣝࡢ㝈⏺
➨ 3㡯  ᐃ᪉ἲࡢ㝈⏺
➨ 4㡯 ௒ᚋࡢ◊✲
➨ 8⠇ ᮏ❶ࡢᑠᣓ
➨ 6❶ ⤖ㄽ㸦Conclusion㸧
➨ 1⠇ ᮏ◊✲ࡢ⤖ㄽ
ㅰ㎡
ᕳᮎ⬮ὀ
ཧ⪃ᩥ⊩(Reference)
௜㘓(Appendix)
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ϩ. ᮏㄽᩥࡢᴫせ
Ϩ࡛グࡋࡓᵓᡂ࡟༶ࡋ࡚ࠊᮏㄽᩥࡢྛ❶ࡢෆᐜࢆせ⣙ࡍࢀࡤ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡿࠋ
➨ 1❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡑࢀ࡟⮳ࡗࡓ⫼ᬒࠊ◊✲ࡢ඲యᅗࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡢ
┠ⓗࡣࠊࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢไస⌧ሙ࡛ࢥࣥࢸࣥࢶࢆไసࡍࡿࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚ࠊ
ࣄࢵࢺࢥࣥࢸࣥࢶࡢ๰㐀ࣉࣟࢭࢫࢆ᥈⣴ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡗ࡚ゎ᫂ࡋࠊࡑࢀࢆᨭ᥼ࡍࡿ࣐
ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ◊✲ᑐ㇟࡛࠶ࡿࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡣࠊࡑࡢ࿧⛠
ࡸᯟ⤌ࡳࡣ᪥ᮏ⊂⮬ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊୡ⏺ⓗ࡟ࡣ๰㐀⏘ᴗ࡜࠸ࢃࢀࡿ⏘ᴗ⩌࡟ᒓࡍࡿࠋ
᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗ◊✲ࢆ⢭ᰝࡋࡓ࡜ࡇࢁබඹᨻ⟇◊✲࡬ࡢ೫ࡾࡀ኱ࡁࡃࠊࢥ
ࣥࢸࣥࢶ๰㐀ࣉࣟࢭࢫࡸࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ๰㐀ᛶ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋᾏ
እ࡛ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗ㸦Creative Industries㸧࡜௚⏘ᴗ࡜ࡣ㐪࠺≉
ᚩࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࡀᨭᣢࡉࢀࠊ≉࡟ࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕከ✀ከ
ᵝ࡞ࢫ࣭࢟ࣝᡯ⬟ࡀᚲせ࡛ࠖ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ㧗࠸ࠕಶேࡢ㐺ᛶ࡜⬟ຊࠖࡶᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡘࡲ
ࡾࡣࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢேⓗ⬟ຊ࡟ࡼࡿ㒊ศࡀ኱ࡁ࠸࡜ࡢ◊✲⤖ᯝࡀከ࠸ࠋࡲࡓ㧗ᴗ⦼ࢡ࢚ࣜ
࢖ࢱ࣮ࡀ௻ᴗᴗ⦼ࢆࡶື࠿ࡍ౛ࢆከᩘ☜ㄆࡋࠊࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢᴗ⦼ࢆ≌ᘬࡍࡿ㧗ᴗ⦼ࢡ
࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢព⩏ࡣࠊ࣏ࢫࢺᕤᴗ໬♫఍࡟࠾࠸࡚ࡑࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢥࣥࢸࣥࢶ⏘
ᴗࡢࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡜ࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ಶேࡢ๰㐀ᛶࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛࡯࡜ࢇ࡝◊✲ࡉࢀ
࡚࠾ࡽࡎࠊ◊✲ࡑࡢࡶࡢࡢ᪂つᛶࡀ㧗࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠶ࡿࠋᾏእ࡛ࡶࡼ࠺ࡸࡃ◊✲ࡀቑ࠼ࡘ
ࡘ࠶ࡿࡀබඹᨻ⟇◊✲࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡀከࡃࠊᮏ◊✲ࡣ⤒ႠᏛ࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿⅬࠊ
ᴗ⦼࡬ࡢᐤ୚࡜࠸࠺どⅬࢆᣢࡘⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶ᪂つᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡣࠊࢥ
ࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢ⤒Ⴀ⪅ࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡞࡝࡟ᐇົⓗ࡞ព⩏ࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
➨ 2❶࡛ࡣࠊඛ⾜◊✲ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆᩚ⌮ࡋࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࡜࿨㢟ࠊࣔࢹࣝࡀ
ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊ๰㐀ᛶࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ௦⾲ⓗ࡞ᐃ⩏ࢆ⤂௓ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ◊✲࡛ࡣ
Mayer㸦1989㸧ࡢᐃ⩏ࠕ⊂๰ⓗ࡛᭷⏝࡞ᡂᯝࡢ๰㐀(creation of original and useful
product)ࠖࡀᛂ⏝ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ᐃ⩏࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟๰㐀ᛶ◊✲ࡢᡭἲࢆ᫬⣔ิ㡰࡟ᩚ⌮ࡋࠊ஦౛◊✲ἲ㸦Biographical㸧ࠊィ㔞ṔྐᏛⓗ
᪉ἲ㸦Histriometric㸧ࠊィ㔞ᚰ⌮Ꮫⓗ᪉ἲ㸦Psychometric㸧ࠊᐇ㦂ⓗ᪉ἲ㸦Experimental㸧
ࡢ≉ᚩ࡜㝈⏺ࢆ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ⌧ᅾࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛤ᮏ࣭࿴ከ⏣(2012) ࡢษࡾ
ཱྀࢆ฼⏝ࡋࠊࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠊᛮ⪃⬟ຊ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠊㄆ▱࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠊ♫఍⎔
ቃ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠊ」ྜⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ 5✀㢮࡟ศ㢮ࡋ࡚ẚ㍑ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢศ㢮ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
⚄⛎୺⩏࡟➃ࢆⓎࡍࡿ๰㐀ᛶ◊✲ࡢṔྐࡀಠ▔ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ⌧௦ࡢ๰㐀ᛶ◊✲࡟
㛵ࡍࡿ୺せ⌮ㄽ࡜ࡋ࡚ AmabileࠊSternbergࠊCsikszentmihalyiࡢ◊✲ᡂᯝࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡜
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ඹ࡟ࠊMaslowࡢ⮬ᕫᐇ⌧⌮ㄽ࡜๰㐀ᛶࠊCsikszentmihalyiࡢࣇ࣮ࣟ࡜ࡢඹ㏻ᛶࢆ᳨ウࡋࠊ
බඹ⤒῭Ꮫ࣭බඹᨻ⟇ࡢ⌮ㄽ࠿ࡽ Floridaࡢࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣈ⌮ㄽࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ඛ⾜◊✲࡜ⴭ⪅ࡢၥ㢟ព㆑ࢆ✺ࡁྜࢃࡏ࡚⪃ᐹࡋࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᮏ◊✲ࡢࣜࢧ࣮
ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡀ௨ୗࡢࡼ࠺࡟タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
RQ1 ࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡟ࡣࠊ๰㐀ᛶࡢほⅬ࠿ࡽࡳ࡚ࠊ௚⏘ᴗປാ⪅࡜␗
࡞ࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡿ࠿
RQ2 㧗ᴗ⦼ࡢࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ≉ᚩࡣఱ࠿
RQ3 ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡀ๰㐀ᛶࢆⓎ᥹ࡋ࡚ᴗ⦼࡟ᐤ୚ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿
RQ4 ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ๰㐀ᛶࡣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡿ࠿
RQ5 ࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡟ᑐࡋ࡚ࠊຠᯝⓗ࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣఱ࠿
ᮏ◊✲ࡣ๰㐀ࣉࣟࢭࢫࢆၥ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊRQ3௨㝆ࡀ᰾ᚰ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ๓ẁ࡜ࡋ࡚RQ1ࠊ
2ࡶ᥈⣴ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊணഛⓗ࡞ᐃ㔞ㄪᰝࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୺࡟ RQ1ࠊ2ࢆ㔞ⓗㄪ
ᰝ࠿ࡽၥ࠺࡟࠶ࡓࡾࠊඛ⾜◊✲࡛ᚓࡓࠕ๰㐀ᛶ ࠖࠕ⎔ቃ ࠖࠕᴗ⦼ ࠖࠕࢺࣞࣛࣥࢫࠖࡢࢥࣥࢭࣉ
ࢺࢆ᥇⏝ࡋࠊ㸦㸯㸧⫋ሙ⎔ቃࡣࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢࢺࣞࣛࣥࢫࠊ๰㐀ᛶࠊಶேᴗ⦼࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡢ
࠿ࠊ㸦㸰㸧ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢࢺࣞࣛࣥࢫࡣࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ๰㐀ᛶࠊಶேᴗ⦼࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡢ࠿ࠊ
㸦㸱㸧ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ๰㐀ᛶࡣಶேᴗ⦼࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡢ࠿ࠊ࡟㛵㐃ࡍࡿࣔࢹࣝࡀᵓᡂࡉࢀ᥈
⣴ࡉࢀࡓࠋ
➨ 3❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ◊✲᪉ἲࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡀ๰㐀ᛶࢆⓎ᥹
ࡋࠊࣄࢵࢺࢥࣥࢸࣥࢶࢆ๰ࡾࡔࡋࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚௻ᴗᴗ⦼࡟ࡘ࡞ࡀࡿࣉࣟࢭࢫࢆゎ᫂ࡍࡿ࡜
࠸࠺ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡟ྜ⮴ࡍࡿࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ୍㒊ࡢࣜ
ࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࡬ࡢ⟅࠼ࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㔞ⓗศᯒࢆ᥇⏝ࡍࡿࡀࠊࡑࢀࡔࡅ࡛
ࡣ஦㇟ࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿヲ⣽࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡸࣉࣟࢭࢫࠊࡑࡋ࡚ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢᚰ⌮ࢆᥗࡴࡇ࡜
ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊࢢࣛࣥࢸࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦GTA㸧࡟ࡼࡿᐃᛶศᯒࢆศᯒࡢ
୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ศᯒ༢఩ࡣࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿไస⌧ሙ࡜࠸࠺⫋ሙ࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛ാࡃไస⪅ಶேࠊ
ಶேࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࠊᴗ⦼ࡶྵࡲࢀࡿࠋࡲࡓࢧࣥࣉࣜࣥࢢᡭἲࡣࠊᐃ㔞ㄪᰝ࡛ࡣࠊపࢥࢫ
ࢺ࣭▷᫬㛫࡛኱㔞ࡢࢧࣥࣉࣝࡀᚓࡽࢀࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺㄪᰝࢆࠊᐃᛶศᯒ࡛ࡣྛศ㔝࠿ࡽ
ᚲせ༑ศ࡞ࢧࣥࣉࣝࢆᚓࡿࡓࡵࡢᡭἲࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐃ㔞ㄪᰝࡢ㉁ၥ⚊ࡣࠊKEYS㸦ᨵ
ኚ㸧ࠊWVSࠊFLOWࠊGeneral Risk Aversion Scaleࠊ┦ᑐᴗ⦼ࠊᐈほᴗ⦼ࡢ஋㞳ᗘ㸦ᴗ✀ู
ᖹᆒᖺ཰࡜ࡢᕪ㸧࡞࡝ࡢኚᩘࡀࠊ㐺ᐅඛ⾜◊✲ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⥆࠸࡚
ࡢࠊᐃᛶㄪᰝࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡟㛵ࡋࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࢆ㑅ᐃࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࢧࣥࣉ
ࣜࣥࢢ᮲௳㸦ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝኚᩘ㸧ࢆศ㔝ࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᖺᩘࠊࢥࣥࢸࣥࢶᐇ⦼࡟㛵ࡋ࡚ᐃࡵࠊ
⌮ㄽⓗ㣬࿴࡟㐩ࡋࡓ 12ࢣ࣮ࢫࡲ࡛࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
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ᐇ㝿ࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟࣭ศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡲࡎᐃ㔞ㄪᰝࢆ▱ⓗປാ⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ㉁ၥ⚊ㄪ
ᰝࢆ 2010ᖺ 2-3᭶࡟⾜࠸ࠊ3,174ேࡢ༏ྡࢹ࣮ࢱࢆᚓࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽ୍⯡ࢢ࣮ࣝࣉ㸦㠀๰㐀
⏘ᴗ࡟࠾࠸࡚㠀๰㐀⫋✀࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿ⪅ࠋ2,575ࢧࣥࣉࣝ㸧࡜ࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࢢ࣮ࣝࣉ㸦๰
㐀⏘ᴗ࡟࠾࠸࡚๰㐀⫋࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿ⪅ࠋ115ࢧࣥࣉࣝ㸧ࡢ 2ࢢ࣮ࣝࣉࢆᢳฟࡋࠊྛࢢ࣮ࣝࣉ
࡟ࡘ࠸࡚ᅉᏊศᯒࠊ┦㛵ศᯒࠊࣃࢫゎᯒ➼ࢆ⾜࠸ࠊ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㧗ᴗ⦼ࢆୖࡆࡿࢥࣥࢸࣥࢶ࣭ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢศᯒࡣࠊಟ
ṇ∧ࢢࣛ࢘ࣥࢸࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠊ㏻⛠M-GTAࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ศᯒࡢಙ
㢗ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊ1㸧୍㒊ࡢ࢖ࣥࢱࣅࣗ࢖࣮࡟ศᯒ⤖ᯝࢆぢࡏ࡚ศᯒࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸࡞࠸
࠿☜ㄆࡋࠊ2㸧ࢸ࢟ࢫࢺ໬ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢព࿡ࡸពᅗࡀ୙᫂࡞Ⅼࡣࠊ෌ᗘ࢖ࣥࢱࣅࣗ࢖࣮࡟ၥ
࠸ྜࢃࡏࠊ3㸧ࡍ࡭࡚ࡢࢣ࣮ࢫࡢศᯒ⤖ᯝࢆྠࡌᏛ఍࣭኱Ꮫࡢ◊✲⪅࡜㆟ㄽࡋࠊศᯒࡢಙ㢗
ᛶ࣭ጇᙜᛶࢆฟ᮶ࡿ㝈ࡾᢸಖࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿ࡞࡝ࡢᕤኵࡀㅮࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨ 4❶࡛ࡣ㉁ⓗ◊✲࡟ඛ㥑ࡅ࡚ࡢᐃ㔞ศᯒ࡜ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆࡩࡲ࠼࡚ࡢᐃᛶㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ
ࡑࢀࡒࢀ㏙࡭ࠊ⤫ྜࡋࡓᚋࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࢆྫྷ࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐃ㔞ศᯒࡢ⤖ᯝࠊ
ࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢࢥࣥࢸࣥࢶไస⪅㸦ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮㸧࡟ࡣࠊࣅࢪࢿࢫ๰㐀ᛶࡢほⅬ࠿ࡽࡳ
࡚ࠊ௚⏘ᴗປാ⪅࡜␗࡞ࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡗࡓࠋ୍⯡▱ⓗປാ⪅࣭ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡜ࡶ࡟ࠊ⫋ሙ⎔
ቃࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚⮬㌟ࡢࣅࢪࢿࢫ๰㐀ᛶࡸࢺࣞࣛࣥࢫࢆⓎ᥹ࡋࠊᴗ⦼࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ
≉࡟ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡣᙳ㡪ࢆࡼࡾᙉࡃཷࡅ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉ࠊ୍⯡▱ⓗປാ⪅࡛ࡣࢺࣞࣛࣥࢫࡀ
ࣅࢪࢿࢫ๰㐀ᛶ࡜ᴗ⦼࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡛ࡣෆⓗᐶᐜ࡜⮬⏤୺⩏ࡣ
ᙳ㡪ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ୍࡚⯡▱ⓗປാ⪅࣭ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡜ࡶ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢᐃ㔞ㄪᰝࡀ
ᐃ⩏ࡋࡓ๰㐀ᛶ㸦ࣅࢪࢿࢫ๰㐀ᛶ㸧ࡣᴗ⦼࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
ḟ࠸࡛ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆⓎぢࡋ࡚࠸ࡿࠋ⫋ሙࡀࠕ㛤ᨺⓗࠖ
࡛࡞ࡃࠊෆഃ࡟ࡇࡶࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ⫋ሙ⎔ቃࡀࠕᨭ᥼ࠖⓗ࡛ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠿ࡽ㐺ษ
࡞ࢧ࣏࣮ࢺࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋࠕᣮᡓࠖⓗ࡛ࠊ௙஦࡟ᑐࡋ࡚⇕ពࢆᣢࡕࠊࢳ࣮࣒ࡸྠ൉࡜ࡢ
㛵ಀࡀ๓ྥࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋࡑࡋ࡚ಶேࡢᛶྥ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⮬⏤୺⩏ࠖࢆዲࢇ࡛࠸ࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟࿘ᅖࠊ⫋ሙࡢᨭ᥼ࡀᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣศ࠿ࡗ࡚ࡶࠊලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᨭ᥼ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࠿࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㔞ⓗศᯒ࠿ࡽࡢゎ᫂ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ௒ᅇ
ࡢᐃ㔞ㄪᰝ࡛ࡣྲྀࡾୖࡆ࡞࠿ࡗࡓせᅉ㸦㑇ఏⓗせ⣲ࠊ㣴⫱⎔ቃ࡞࡝㸧ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟
ᛶࡶ࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࢆ௨㝆ࡢᐃᛶศᯒ࡛ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᐃᛶศᯒ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ᐃᛶศᯒ࡛ࡣࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮12ேࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱࢆM-GTA᪉ᘧ࡟ࡼࡿ 3ẁ㝵ࡢࢥ
࣮ࢹ࢕ࣥࢢࢆ⤒࡚࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ࡑࢀࡽࡢ㛵ಀࢆࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ㄽᩥ࡛ࡣࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ␎⛠ࢆ㸺㸼ࠊᴫᛕ␎⛠ࢆࠕࠖ࡜⾲グࡋ࡚ࠊࣉࣟࢭࢫࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡎ๰㐀ᛶࢆⓎ᥹ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ಶேࡢせᅉࡀᑟࡁฟࡉࢀࠊ㸺ࢥ
࢔㸼㸺⫼ᬒ㸼㸺ᆺ㸼ࡢ 3 ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ศ㢮ࡉࢀࡓࠋ㸺ࢥ࢔㸼࡜ࡣࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ಶே
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ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡚❧ࡾ㥑࡟ື⾪࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ㐀๰ࢆ࠿ఱࠊࡾ࠶࡛Ἠ※ࡢຊ㐀๰ࠊࡾ࠶࡛ⰺࡢ
ఱࠖࠊ ㉁㈨ࠕࡓࡗᣢࢀࡲ⏕ࠋࡿ࠶࡛ࠖ࠿ఱࡢ๓௨ⴥゝࠕ࠸࡞ࡁ࡛࡟ⴥゝࠊࡃ࡞ࡶᒅ⌮ࡣࢀࡑ
ࣟࣇࡸ⌧ฟࡢ࢔ࢹ࢖࢔ࡿࡇ㉳࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡋ㆑ពࠖࠊ ື⾪ࠕࡿࢀࡽ࡚❧ࡾ㥑࡜࠸ࡓࡾసࢆ࠿
ྜࡳ⤡ࡣࠖ㆑ព↓ࠖࠕ ື⾪ࠖࠕ ㉁㈨ࠕࡢࡇࠋࡿࡍᡂᵓࢆ㸼࢔ࢥ㸺ࡀࠖ㆑ព↓ࠕࡿྖࢆែ≧࣮
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࡜ᅾᏑ࡞࠺ࡼࡢ࣐ࢢ࣐ࡿ࠸࡚࠼ᵓࡕᚅ࡜࠺ࢁ࡞࡟≀㐀๰ࠊ࠸ྜࡋ⏝సࠊ࠸
ྜࡁ௜ࡢ࡜㸼࢔ࢥ㸺࡟ඹ࡜㦂⤒࣭⦎⇍ࠊࡀࡿ࠶࡛㞴ᅔࡀ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࠊ㌟⮬࣮ࢱ࢖࢚ࣜࢡ
ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋࡅ௜ྥ᪉ᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡾࡓࡌឤࢆ඙ணࠊࡋ㐩ୖࡀ᪉࠸
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡶ࡜
ࢱ࢖࢚ࣜࢡࠊࡾ࠶࡛ᛕᴫ࠸㏆࡟ࠖᬒ⫼ⓗேಶࠕࡿࡅ࠾࡟ࣝࢹ࣒ࣔࢸࢫࢩࠊࡣ࡜㸼ᬒ⫼㸺
ࡁ࡚ࢀࡉ✚⵳࡟ேಶ࣮ࢱ࢖࢚ࣜࢡࠊ࡝࡞᯶஦ࡓࡁ࡚ࡋ㦂⤒ࠊቃ⎔ࡓࡁ࡚ࡋࡽᬽࠊ⏕༙ࡢ࣮
ࠖቃ⎔⫱㣴ࠕࠋ ࡿࢀࡉ࡞ࡳ࡜ཤ㐣ࡓࡗࢃ⤊࡟㛫ᮇࡢ࡛ࡲ࠸ࡽࡃṓ22 ࡑࡼ࠾࠾ࠋࡍᣦࢆ㦂⤒ࡓ
࣭ᅋ㞟ࡣ࣮ࢱ࢖࢚ࣜࢡࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࠖ ቃ⎔⫱㣴ࠕࠋࡿ࡞ࡽ࠿ࠖᚋ๓࣮ࣗࣅࢹࠖࠕ ⾜ಟࠖࠕ ඾ྂࠕ
ᑗ࡛㏆㌟ࡀືάⓗ㐀๰ࠊ࡚⤒ࢆ㦂⤒ࡿࡵࡘぢࢆᕫ⮬࡟ⓗほᐈࠊ࠸ࢃ࿡ࢆឤእ␯ࡢࡽ࠿᪘ᐙ
࡟㸧ࢶࣥࢸࣥࢥⓗ඾ྂࡸ඾ྂ㸦ࠖ ඾ྂࠕ࡟ᶵࢆࢀࡑࠋࡿ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠺ࡾ࡞࡟஦௙ࡢ᮶
࠺࠸࡛㞳◚Ᏺࠋࡿࡅࡘ࡟㌟ࢆ⾡ᢏࡸసື࡞ⓗᮏᇶ࡚ࡋ㏻ࢆࠖ⾜ಟࠕࠊ࡚࡬ࢆ㦂⤒࣭ᮇ᫬ࡿᾐ
ᝅぬࡃ⾜࡚ࡋࢆືά㐀๰࡚ࡋ࡜ࣟࣉࡣ࡛ࠖᚋ๓࣮ࣗࣅࢹࠕࠋࡿ࠶࡛㝵ẁࡿࡍᙜヱ࡟ࠖᏲࠕ࡜
࢚ࣜࢡࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶ࡣ࡛㇟஦ࡓࡗࢃ⤊ࡢཤ㐣ࠊࡣ㸼ᬒ⫼㸺ࡽࢀࡇࠋࡿࡅࡘ࡟㌟ࢆ࠼ᵓᚰࡸ
ࠋࡿ࠶࡛࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡿࡅ⥆ࡋࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟ືά㐀๰ࡢ࣮ࢱ࢖
ಟࠕࡢ㸼ᬒ⫼㸺ࠋࡿࡓ࠶࡟ࠖ㞳◚ࠕࡢ㞳◚Ᏺࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࢀ㞳ࠊࡾ◚ࢆᆺࡣ࡜㸼ᆺ㸺
࡛Ᏺࠋࡍ㏉ࡾ⧞ࢆࠖ☻⌶☩ษࠕࠖࠊ 㘐㘫ࠕ࡛㸼ᆺ㸺ࠊࡣ࣮ࢱ࢖࢚ࣜࢡࡓࡅࡘ࡟㌟ࢆᆺ࡛ࠖ⾜
ᅾ⌧ࡣࠖ☻⌶☩ษࠕࠖࠊ 㘐㘫ࠕࡿࡅ࠾࡟㸼ᆺ㸺ࠊࡀࡔࡢࡶࡢཤ㐣ࡣࠖ⾜ಟࠕࡢ㸼ᬒ⫼㸺ࡿ࠶
ࠊࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠺⾜࡚ࡋᑐ࡟ศ⮬࡛ศ⮬ࡣ࡜ࠖ 㘐㘫ࠕࠋࡿ࠶࡛ᙧ⾜㐍
ࡼ࡟ࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࢶࣥࢸࣥࢥ௚ࠊ⪅௚ࡣࠖ☻⌶☩ษࠕࠋࡿࡆୖ࠼㘫ࢆᛶឤࡢศ⮬࡚ࡋ㏻ࢆ⪃ᛮ
ࠖࠊ ❧☜ࡢࣝ࢖ࢱࢫࠕࡢࡅࡔศ⮬࡚ࡋࡑࠋࡿࡓ࠶࡟ࠖ◚ࠕࡢ㞳◚Ᏺࡣࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛⦎カࡿ
స๰ࡣ࣮ࢱ࢖࢚ࣜࢡࢆࠖ❧☜ࡢࣝ࢖ࢱࢫࠖࠕ ☻⌶☩ษࠖࠕ 㘐㘫ࠕࡢࡇࠋࡿ࠼㏄ࢆࠖ㞳ࠕࡕ༶
ࠊࡎࡅ⥆ࡾసࢆရసࡌྠ࡜᫇ࡣ࣮ࢱ࢖࢚ࣜࢡࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏉ࡾ⧞࡟ᖖࡽࡀ࡞ࡋࢆືά
㐀๰ࡢ࣮ࢱ࢖࢚ࣜࢡࠊࡾ࠾࡚ࡋఝ㢮࡚ࡵᴟ࡜ືάస๰ࡢᐙ⾡ⱁࡣᐇ஦ࡢࡇࠋࡿࡍ໬ኚᖺ⤒
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ᬯࢆ࡜ࡇ࠸㏆࡟ࢀࡑࡢᐙ⾡ⱁࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᛶ㐀๰࡞ⓗᖖ᪥࣭ⓗࢫࢿࢪࣅࡀᛶ
࣓ࢻ㐀๰㸺ࠊ࠸ྜࡋࡰཬࢆ⏝స࡟ⓗྜ」ࡣ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢࡘ 3 ࡢ㸼ᆺ㸺㸼ᬒ⫼㸺㸼࢔ࢥ㸺
ࡁ✺ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶࡛ࠖᇦ㡿ࠕࡿࢀࡉ᥹Ⓨࡀᛶ㐀๰ࡣ࡜ࣥ࢖࣓ࢻ㐀๰ࠋࡿࡍᡂᵓࢆ㸼ࣥ࢖
ࡲ㎸௙ࡀᆺࡸࣝ࢖ࢱࢫࡓࡁ࡚ࡗᇵ࡚ࡋࡑࠊ✚⵳ࡢ⏕༙ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊື⾪㐀๰࡞࠺ࡼࡿࡆୖ
࡟ࡢࡿ࠶࡛࣮ࣥࢱࣃࡸ㢼సࡢேಶ࣮ࢱ࢖࢚ࣜࢡࠊࡀᆺࡸࣝ࢖ࢱࢫࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࠖተᅵࠕࡓࢀ
ࢃ⾜ࡀືά㐀๰ࠊࡋ⏝ά࡚ࡋ࡜ࣥࣙࢪࣅࢆ࣮ࣥࢱࣃࡸ㢼సࡢࡑࡣ㸼ࣥ࢖࣓ࢻ㐀๰㸺ࠊࡋᑐ
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ࢆࠖ❧☜ࡢࣝ࢖ࢱࢫࠕࡢ࠸㐵➹࡞ⓗ௦⌧࡛ࣝࣇࣛ࢝ࡣ L ᐙ⏬ᮏ᪥ࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ᇦ㡿ࡿࢀ
࡟ᯛ୓ఱࡣI ᐙ⏬ ₔࠋࡓࡵᐃࢆ㸼ࣥ࢖࣓ࢻ㐀๰㸺࠺࠸࡜ࡃᥥ࡛⏬ᮏ᪥ࢆࡢࡶ࠸࠸ࢃ࠿ࠊ࡚⤒
่㢼ࢆ஦ୡࠊࡾ⮳࡟ࠖ❧☜ࡢࣝ࢖ࢱࢫࠕࡿࡅࡘぢࢆ⥺ࡢศ⮬࡚⤒ࢆ⦎カ࣮࢟ࢵࣟࢡࡪཬࡶ
ࠋࡓࡵᐃࢆ㸼ࣥ࢖࣓ࢻ㐀๰㸺࠺࠸࡜⏬ₔ࣐ࢥ୍ࡃᥥ࡟ⓗ
ࢫࢿࢪࣅࡸ໬ࢶࣥࢸࣥࢥࡣࡓࡲࠊ㸼ᆺ㸺ࡸ㸼ᬒ⫼㸺ࠊ㸼࢔ࢥ㸺ࡣ㸼ࣥ࢖࣓ࢻ㐀๰㸺ࡢࡇ
ࢱ࢖࣮ࣛࣜࣇࠊస๰ࡢ᭤ᡙࡣ H ⪅సཎ⏬ₔࠋࡿࡍ໬ኚ࣭ື⛣ࡤࡋࡤࡋࠊ࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ໬
ᥥࢆࡢࡶ࠸ⓑ㠃ࡣ௦᫬࣮ࢱ࢖࣮ࣛࣜࣇࠊ᭤ᡙࠋࡓࡗ࡞࡜⪅సཎ⏬ₔ࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡋࢆᴗ࣮
࡛࣮࣮ࣜࢺࢫ࡞እኳ᝿ወ࡟⪅ㄞࠊࡀࡓࡗ࠶࡟㸼ࣥ࢖࣓ࢻ㐀๰㸺࠺࠸࡜࠸ࡓࡏ࠿㦫ࢆⓙ࡚࠸
ࠋࡿ࠸࡚ࡋṇಟ㐨㌶࡟㸼ࣥ࢖࣓ࢻ㐀๰㸺࠺࠸࡜࠸ࡓࡏࡉࡌឤࢆឤᛌ∝
ࢿࢪࣅ㸺࡜㸼໬ࢶࣥࢸࣥࢥ㸺ࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡀ࡞ࡘ࡟㸼⦼ᴗ㸺ࡀ㸼ࣥ࢖࣓ࢻ㐀๰㸺ࡢࡇ
ࠋࡿ⤒ࢆ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢࡘ2 ࠺࠸࡜㸼໬ࢫ
࣮ࢣࢵࣃࢆ࢔ࢹ࢖࢔࡞ࣈ࢕ࢸ࣑ࣜࣉࡓࢀࡲ⏕࡛㸼ࣥ࢖࣓ࢻ㐀๰㸺ࡣ࡜㸼໬ࢶࣥࢸࣥࢥ㸺
ࣥࢸࣥࢥࡀᛶಶࡢ⮬⊂࣮ࢱ࢖࢚ࣜࢡࠋࡿ࠶࡛ࢫࢭࣟࣉࡃ⾜࡚࠼ᩚ࡟㸧㸼ࢶࣥࢸࣥࢥ㸺㸦ࢪ
ࢆ㞳㊥࡜ࢶࣥࢸࣥࢥࠊࡅ⥆࠸ၥࢆࠖ⌧⾲ᛶಶࠕ࡜ࠊ࠿࠸ࡋࡽศ⮬ࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࡋฟ⌧࡟ୖࢶ
࡚ࡁ࡛ࢢࣥࢪ࣮ࢣࢵࣃ࡟ࡎࢀࡎࡽ࠿㸼ࣥ࢖࣓ࢻ㐀๰㸺ࡾࡼ࡟ࠖ໬ᑐ┦ࠕࡍ┤ࡵࡘぢࠊࡾྲྀ
ࡢ࡜ࣥ࢓ࣇࠊ⪅ാ༠ࡸ⪅ᴗྠ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍㄆ☜ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡴᮃࡢศ⮬ࠊ࠿ࡿ࠸
ࢶࣥࢸࣥࢥࠊࡣࠖࣥࣙࢩࢡࣛࢱࣥ࢖ࠕࡢࡇࠋࡿ⤒ࢆࠖࣥࣙࢩࢡࣛࢱࣥ࢖ࠕࡿ࠶࡛⏝స஫┦
㸼ࣥ࢖࣓ࢻ㐀๰㸺ࠋ࠸࡞ࡤཬࡣ࡬㸼ࣥ࢖࣓ࢻ㐀๰㸺ࡣ࡟ⓗ᥋┤ࠊࡾ࠶࡛⏝సࡢ࡬ࡢࡶࡢࡑ
ࡿ࠸࡚࠸ᒆ࡟ᐈ㢳ࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛㸼໬ࢶࣥࢸࣥࢥ㸺࡟ࡾ㏻ᅗពࢆࠖᛶᐙసࠕࡓࢀࡉ᭷ྵ࡟
࡞ࡳ࡜ࠖࣥࣙࢩࢡࣛࢱࣥ࢖ࠕࡢࡵࡓࡿࡍṇಟࢆࢶࣥࢸࣥࢥࡣྜሙࡿ࠶ࡀ㱒㱈ࠊࡋㄆ☜ࢆ࠿
ࠋࡿࢀࡉ
ᕷࠊࢆ㸼ࢶࣥࢸࣥࢥ㸺ࡓࢀࡽ࠼ᩚࡀࢪ࣮ࢣࢵࣃ࡛㸼໬ࢶࣥࢸࣥࢥ㸺ࡣ࡜㸼໬ࢫࢿࢪࣅ㸺
ࢪ࣏ࠕࡿࡵỴࢆࡅ࡙⨨఩ࡢ࡛ሙᕷࢶࣥࢸࣥࢥࠊࡵᐃࢆᒙᐈ㢳ࠊ࡚ࡋ࡜㝵ẁ๓ࡿࡍධᢞ࡟ሙ
ࢪࣅࢆࢶࣥࢸࣥࢥࠖࠊ ⣴ᶍࡢⅬ⾮ᆒࠕࡿࡍ⣴ᶍࢆⅬ⾮ᆒࡢࢫࢿࢪࣅ࡜ᛶ⾡ⱁࠖࠊ ࢢࣥࢽࣙࢩ
࡝ࠊ࡟ᒙࡢ࡝ࢆࢶࣥࢸࣥࢥࠋࡿ࡞ࡽ࠿ࠖ⣙ไࡢୖࢫࢿࢪࣅࠕ⣙ไࡿࡌ⏕࡟ࡵࡓࡿࡍ໬ࢫࢿ
ࡢࢫࢿࢪࣅ࡜ᛶ⾡ⱁࠊࡘࡘࡵᐃࢆࠖࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࠕ࠿ࡿࡍධཧሙᕷ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢⓗ┠ࡢ
⌧ࠊࡶࡘࡘࡋồ㏣ࢆࡉⓑ㠃ࡸᛶ⾡ⱁ࡟⫹኱ࠊࡋᐜチࢆࢡࢫ࡛ࣜ⛬㐣ࡿࡍࠖ⣴ᶍࢆⅬ⾮ᆒࠕ
ᙧ࡛㸼໬ࢶࣥࢸࣥࢥ㸺ࡶࢀ࡝ࡣᛕᴫ㸱ࡽࢀࡇࠋࡿࢀධࡅཷࢆࠖ⣙ไࡢୖࢫࢿࢪࣅࠕ࡞ⓗᐇ
ࡣࢶࣥࢸࣥࢥ࡛㸼໬ࢫࢿࢪࣅ㸺ࠋࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ၀♧ࡸ㝈ไ࡞ⓗᐇ⌧࡟ࢶࣥࢸࣥࢥࡓࡗ࡞࡟
ࢀࡉࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ࡟㸼໬ࢶࣥࢸࣥࢥ㸺ࡓࡲࡣ࡟ࡁ࡜ࠊࢀࡽ࠼ᩚࢆᙧ࡟ᙧ࠸㏆࡟ሙᕷࡾࡼ
ࠋࡿ
⦼ᴗ㸺ࡓࡋ✚⣼ࡢேಶ࣮ࢱ࢖࢚ࣜࢡࡣࢶࣥࢸࣥࢥࡓࢀࡲ⏕࡛㸼ࣥ࢖࣓ࢻ㐀๰㸺࡚ࡋ࠺ࡇ
ࣜࢡࠊࡾ࠶࡛✚⣼ࡢ㸼⦼ᴗ㸺ࡢேಶ࣮ࢱ࢖࢚ࣜࢡࡣ㸼⦼ᴗ㸺ࡣ࡛✲◊ᮏࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡜㸼
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࢚࢖ࢱ࣮ಶேࡀࡇࢀࡲ࡛ཧ⏬ࡋ࡚ࡁࡓ」ᩘࡢࢥࣥࢸࣥࢶࡢᴗ⦼ࡢ」ྜ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࢃࡤᐃ㔞
ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐃᛶⓗ࡞ᴫᛕ࡜ࡋ࡚㸺ᴗ⦼㸼ࢆᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡟࡜ࡗ࡚㸺ᴗ⦼㸼ࡣ⮬ศࡢ㸺๰㐀ࢻ࣓࢖ࣥ㸼࡟ᐤࡏࡽࢀࡓඹឤ࡛࠶ࡿࠋ㸺
๰㐀ࢻ࣓࢖ࣥ㸼ࡀ㸺ᴗ⦼㸼࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠊ㸺ࢥࣥࢸࣥࢶ໬㸼㸺ࣅࢪࢿࢫ໬㸼
࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣࠊࡼࡾከࡃࡢே࠿ࡽࡢඹឤࢆᚓࡿࡓࡵ࡟୙ྍḞ࡞࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜
ࡶゝ࠼ࡿࠋ
ࡇࡇࡲ࡛ࡢศᯒࢆ⤊࠼࡚ࠊ♫఍࡜ಶே࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡇࡢ㑅ᢥࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࡢ⤖ᯝࢆ෌
᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝࠊ㸺ࢥ࢔㸼ࠊ㸺⫼ᬒ㸼ࠊ㸺ᆺ㸼ࢆࡲ࡜ࡵࡓ㸺ಶேࡢ㡿ᇦ㸼࡜࠸࠺኱࢝
ࢸࢦ࣮ࣜࡀ⏕ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸺ಶேࡢ㡿ᇦ㸼࡜ࡣࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡸ♫఍ࡀᙳ㡪ࢆ୚࠼࡟ࡃ
࠸㡿ᇦ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡽᐃ㔞࣭ᐃᛶศᯒࡢ⤖ᯝࢆࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࡜↷ྜࡋ࡚ࠊ᭦࡟⪃ᐹࢆ㐍ࡵ࡚
࠾ࡾࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࢆࠊࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚ᑟฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕRQ1 ࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡟ࡣࠊ๰㐀ᛶࡢほⅬ࠿ࡽࡳ࡚ࠊ௚⏘ᴗປാ⪅࡜␗
࡞ࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡿ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐃ㔞ศᯒ࡛ࡣࠊ୍⯡ປാ⪅࣭ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡜ࡶ࡟ࠊ⫋ሙ
⎔ቃࡀ๰㐀ᛶࠊࢺࣞࣛࣥࢫࠊᴗ⦼࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ≉࡟ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡣᙳ㡪ࢆࡼࡾᙉࡃࠊ
ࡼࡾᗈࡃཷࡅ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ୍⯡ປാ⪅࡛ࡣࢺࣞࣛࣥࢫࡣ๰㐀ᛶ࡟ࡶᴗ⦼࡟ࡶᐤ୚ࡋ࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓࡀࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡛ࡣࢺࣞࣛࣥࢫࡢࠕෆⓗᐶᐜࠖ࡜ࠕ⮬⏤୺⩏ࠖࡣᴗ⦼࡟ᑐࡋᙳ㡪
ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋࡶࡗ࡜ࡶࡇࡇ࡛ࡢ๰㐀ᛶࡣࣅࢪࢿࢫୖࡢ๰㐀ᛶ࡜ゎ㔘ࡍ࡭ࡁ࡛ࠊ㧗ᴗ⦼
ࢆࡶࡓࡽࡍࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡀࢥࣥࢸࣥࢶไస᫬࡟Ⓨ᥹ࡍࡿ๰㐀ᛶ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ୍᪉ࠊᐃᛶศᯒ࡛ࡣࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ๰㐀ᛶࡣಶேࡢ㡿ᇦ࡟࠶ࡾࠊࣅࢪࢿࢫୖࡢ௚⪅
࡜ඹ᭷ࡏࡎ㝸⤯ࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ௨ୖࢆేࡏ࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊᐃ㔞ศᯒ࡛ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜ศ
࠿ࡗࡓࢺࣞࣛࣥࢫࡢࠕෆⓗᐶᐜࠖ࡜ࠕ⮬⏤୺⩏ࠖࡣࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢಶேࡢ㡿ᇦ࡟ᒓࡍࡿ
ࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡾࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡣᚑ๓ࡢࣅࢪࢿࢫ๰㐀ᛶ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಶேࡢ㡿ᇦ㸦ࠕෆⓗᐶᐜࠖ
ࠕ⮬⏤୺⩏ 㸧ࠖ࠿ࡽ๰㐀ᛶࢆⓎ᥹ࡋࠊᴗ⦼࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃ᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕRQ2 㧗ᴗ⦼ࡢࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ≉ᚩࡣఱ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐃ㔞ࠊᐃᛶศᯒࡢ⤖ᯝࢆ⤫ྜ
ࡍࡿ࡜ࠊ௙஦࡬ࡢጼໃࡸ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㧗ᴗ⦼ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡣ⮬⏤࡞⎔ቃ࡛ࠊ⇕ពࢆᣢ
ࡕࠊᣮᡓⓗ࡞௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸࠺≉ᚩࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀⓎぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕRQ3 ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡀ๰㐀ᛶࢆⓎ᥹ࡋ࡚ᴗ⦼࡟ᐤ୚ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐃᛶศᯒࡢ⤖ᯝࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ಶேࡢ๰㐀ᛶࡣ㸺ࢥ࢔㸼㸺⫼ᬒ㸼㸺ᆺ㸼ࡢ 3
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽ࡞ࡿࡇ࡜ࡀⓎぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸺ࢥ࢔㸼࡜ࡣࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ๰㐀ຊࡢ※Ἠ࡛
࠶ࡾࠊ㸺⫼ᬒ㸼࡜ࡣࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢಶேⓗ⫼ᬒ࡛ࠊ༙⏕࡟⤒㦂ࡋ࡚ࡁࡓ஦᯶࡛࠶ࡾࠊ㸺ᆺ
㸼࡜ࡣᏲ◚㞳ࡢ◚㞳࡟࠶ࡓࡿࡶࡢ࡛ࠊ㘫㘐ࡸษ☩⌶☻ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㸺⫼ᬒ㸼࡛
㸺ᆺ㸼ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡣࡑࢀࢆ◚ࡾࠊ㞳ࢀࡿࡇ࡜ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࠋ㸺ࢥ࢔㸼㸺⫼ᬒ
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㸼㸺ᆺ㸼ࡢ 3ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀ」ྜⓗ࡟ᙳ㡪ࡋࠊ㸺๰㐀ࢻ࣓࢖ࣥ㸼ࡀᙧᡂࡉࢀࡿࠋࡇࡢ㸺
๰㐀ࢻ࣓࢖ࣥ㸼ࡣ㸺ࢥ࢔㸼ࡸ㸺ᆺ㸼ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊࡋࡤࡋ⛣ືࠊኚᐜࡍࡿࠋ㸺๰㐀ࢻ࣓࢖
ࣥ㸼࠿ࡽ⏕ࡌࡓ࢔࢖ࢹ࢔ࡣ㸺ࢥࣥࢸࣥࢶ໬㸼ࡢᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚ࢥࣥࢸࣥࢶ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࢥࣥ
ࢸࣥࢶࡣ㸺ࣅࢪࢿࢫ໬㸼࡟ࡼࡾࣃࢵࢣ࣮ࢪࡀᩚ࠼ࡽࢀࠊ⌧ᐇⓗ࡞ไ㝈ࢆ୚࠼ࡽࢀࠊᕷሙ࡛
኎㈙ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸺ᴗ⦼㸼࡜࡞ࡿࠋ
ࠕRQ4 ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ๰㐀ᛶࡣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡿ࠿ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᐃᛶศᯒࢆ㏻
ࡌ࡚ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢࢥࣥࢸࣥࢶ๰㐀ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ
ࠕಶேࡢ㡿ᇦࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋ㏫࡟ᐃ㔞ศᯒ
࡛ࡣ⫋ሙ⎔ቃ㸻࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡇ࡛ࡢ๰㐀ᛶࡀࣅ
ࢪࢿࢫ๰㐀ᛶ࡛࠶ࡾࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ๰㐀ᛶ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ゎ㔘ࡍࢀࡤࠊᐃᛶศᯒ࡜ࡢ▩
┪ࡣ୍ᐃࡢ⠊ᅖ࡛ゎᾘࡉࢀࡿࠋ
ࠕRQ5 ࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡟ᑐࡋ࡚ࠊຠᯝⓗ࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣఱ࠿ࠖ࡟ᑐࡋ
࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࢹ࣮ࢱศᯒ࡜௜㝶ࡍࡿ⪃ᐹ࠿ࡽࠊຠᯝⓗ࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ࡋ࡚௨ୗ 3Ⅼ
ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
1. ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡀ⮬ศ࡛㸺ಶேࡢ㡿ᇦ㸼ࢆఙࡤࡍ⮬⏤ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
2. ๰㐀ᛶࢆᕷሙ໬ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ㸺ࢥࣥࢸࣥࢶ໬㸼㸺ࣅࢪࢿࢫ໬㸼࡛ࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ
๰㐀ࢻ࣓࢖ࣥࢆ᭱኱໬ࡍࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
3. ๰㐀ᛶࢆ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡋ࡚ఙࡤࡍࡢࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊணࡵ᥇⏝ࡢ᫬Ⅼ࡛㸺ಶேࡢ㡿ᇦ㸼࡟
࠾ࡅࡿ㸺ᆺ㸼ࡢࢧ࢖ࢡࣝࡀ࠺ࡲࡃᚠ⎔ࡋ࡚࠸ࡿேᮦࢆ᥇⏝ࡍࡿேᮦᡓ␎
➨ 5❶࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢᐃ㔞ศᯒࠊᐃᛶศᯒ࡛ᚓࡓ⤖ᯝࢆඖ࡟ࠊ᭦࡟㆟ㄽ࡜⪃ᐹࢆ῝ࡵ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡎᐃᛶศᯒࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㧗ᴗ⦼ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ๰㐀
ᛶࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࠊᙼࡽࡀᚑᴗဨ࡜࠸࠼࡝ࡶࡑࡢ๰㐀ᛶࡣ୍⯡▱ⓗປാ⪅ࡢࡑࢀ
㸦small c㸧࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊⱁ⾡ⓗࠊ㠀᪥ᖖⓗ࡞๰㐀ᛶ㸦Big C㸧࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࠸࡛ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࢆ⏕࠿ࡍ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ࡣఱ࠿ࠊ㸺ಶேࡢ㡿ᇦ㸼㸺ࢥࣥࢸࣥࢶ໬㸼
㸺ࣅࢪࢿࢫ໬㸼࡟ᑐࡋ࡚࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣఱࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㧗ᴗ⦼ࢡࣜ
࢚࢖ࢱ࣮ࡢᴗ⦼ࢆ᭦࡟ఙࡤࡍࡢ࡟ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣᅽಽⓗ࡞⮬⏤࡞⎔ቃࢆ⏝ពࡋࠊ⮬ᚊࡋ
ࡓാࡁ᪉ࢆḼ㏄ࡍࡿ࡜࠸࠺࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ࡜ࡿ࡭ࡁ࡛ࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ๰㐀ᛶ࡜ᕷሙࡢࡍ
ࡾྜࢃࡏࡸࠊ㸺ࢥࣥࢸࣥࢶ໬㸼㸺ࣅࢪࢿࢫ໬㸼࡜࠸ࡗࡓ⿬᪉ࡢᨭ᥼࡟ᚭࡍ࡭ࡁࠊ࡜⤖ㄽ࡙
ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࢺࣞࣛࣥࢫ࡜๰㐀ᛶࡢ㛵ಀ࡛ࡣࠊඛ⾜◊✲࡛๰㐀ຊࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࢺࣞࣛࣥࢫࡀᣲࡆࡽࢀ
࡚࠸ࡓࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣ㔞ⓗ࡟ࡶ㉁ⓗ࡟ࡶࠊࡑࢀࢆྰᐃ࡞࠸ࡋࡣ㍍どࡍࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡇ
࡜࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊࢺࣞࣛࣥࢫ⌮ㄽࡀ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢ㧗
࠸࢔࣓ࣜ࢝♫఍࡛Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢప࠸᪥ᮏ♫఍࡛ࡣ┦ᑐⓗ࡟ࢺࣞ
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ࣛࣥࢫࡢᙳ㡪ຊࡀᑠࡉ࠸ࡢ࡛ࡣࠊ࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ከᵝᛶࢆᑛࡪࡼࡾࡶࠊ㛢㙐ⓗ࡞
௰㛫ෆ࡛ࡢษ☩⌶☻ࢆዲࡴ᪥ᮏࡢࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ≉ᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
๰㐀ࢻ࣓࢖ࣥ࡜ᆺࡢ㛵ಀ࡛ࡣࠊ๰㐀ࢻ࣓࢖ࣥࡸᆺ࡟ᇶ࡙ࡃ㘫㘐ࡣඛ⾜◊✲࡟㢮ఝࡢࡶࡢ
ࢆࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚Ⓨぢࡋ㆟ㄽ࡟┒ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓ㘫㘐ࡣ⮬⏤ᗘࡀ㧗ࡃࠊ⮬ᚊⓗ࡞⎔ቃ࡛
ࡇࡑྍ⬟࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡀ⮬⏤࡟㘫㘐࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᥦ౪
ࡍ࡭ࡁ࡜ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆࡩࡲ࠼ࡓᐇົ࡬ࡢ♧၀࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࠕಶேࡢ㡿ᇦࠖ࡟╔
║ࡋࡓ᥇⏝ࠊᅽಽⓗ࡞⮬⏤ࢆ࠶ࡓ࠼ࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊࠕ๰㐀ࢻ࣓࢖ࣥࠖࢆ᭱኱㝈⏕࠿ࡍࢥࣥ
ࢸࣥࢶ໬ࠊࣅࢪࢿࢫ໬ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊಶேࡢ㡿ᇦࢆᏲ
ࡿࠊᏲ◚㞳ࢆព㆑ࡋࡓୖ࡛ࡢ⥅⥆ⓗ࡞㘫㘐ࠊࢥ࢔ࢆᏲࡾ⫱ࡴࠊࡇ࡜ࡢ 3Ⅼࡢ㔜せᛶࢆᐇົ
ୖࡢ♧၀࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ◊✲⤖ᯝࡢ᪂つᛶ࡜ࡑࢀ࡟క࠺ព⩏࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎࠕ๰
㐀ࢻ࣓࢖ࣥࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡢᥦ♧ࠊಶேࡢ๰㐀ᛶ࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ᩿⤯ࡢᣦ᦬ࠊᅽಽⓗ࡞⮬
⏤ࢆ୚࠼ࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊࡢ 3ࡘࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࡜ࡋ࡚ࠊ≉࡟ᐃ㔞ㄪᰝ㠃࡛ࠊ୍᫬Ⅼࡢࡳࢆศᯒࡍࡿᶓ᩿ⓗㄪᰝࠊࢡ࢚ࣜ࢖
ࢱ࣮࡜୍⯡ປാ⪅ࡢࢧࣥࣉࣝᩘࡢ୙ᆒ⾮ࠊಙ㢗ᛶ࣭ጇᙜᛶࡀᚲࡎࡋࡶ☜ಖࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᑻ
ᗘࢆ⏝࠸ࡓ ᐃ᪉ἲࠊࢆㄆ㆑ࡋࡘࡘࠊ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊᮏ◊✲ࡢ⤒㐣࡜ᡂᯝࢆࡩ
ࡲ࠼࡚ࠊ௒ᚋࡢ◊✲ࢆ㸦1㸧ᚰ⌮Ꮫ࡜ࡢ⼥ྜࠊ࠾ࡼࡧ㸦2㸧ಶேࡢ๰㐀ᛶ࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ
㛵ࢃࡾࡢ᭦࡞ࡿ᥈ồࠊࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
➨ 6❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲ࡢ⤖ㄽ࡜ࡋ࡚ࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࡜◊✲⤖ᯝࡢᑐᛂࢆࠊࡲ࡜
ࡵ࡜ࡋ࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࠕRQ1ࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡟ࡣࠊ๰㐀ᛶࡢほⅬ࠿ࡽࡳ࡚ࠊ௚⏘ᴗປാ⪅࡜␗
࡞ࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡟ࡣࠊ๰㐀ᛶ
ࡢほⅬ࠿ࡽࡳ࡚ࠊ௚⏘ᴗປാ⪅࡜␗࡞ࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡣᚑ๓ࡢࣅࢪࢿࢫ๰㐀
ᛶ࡛ࡣ࡞ࡃࠊBig C࡟ᒓࡍࡿⱁ⾡ⓗ๰㐀ᛶࢆ᭷ࡋࠊಶேࡢ㡿ᇦ㸦ࠕෆᐃᐶᐜ ࠖࠕ⮬⏤୺⩏ 㸧ࠖ
࠿ࡽࡑࢀࢆⓎ᥹ࡋࠊᴗ⦼࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕRQ2㧗ᴗ⦼ࡢࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ≉ᚩࡣఱ࠿ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㧗ᴗ⦼ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡣ⮬⏤࡞
⎔ቃ࡛ࠊ㸺ಶேࡢ㡿ᇦ㸼࡛ࡢ᭷ᶵⓗ࡞ࢧ࢖ࢡࣝࢆ⏕࠿ࡋࠊ⇕ពࢆᣢࡕࠊᣮᡓⓗ࡞௙஦ࢆࡋ
࡚࠸ࡿࠋ⮬⏤࡟⮬ᚊࡋࡓാࡁ᪉ࢆ᥎ዡࡍࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢୗ࡛ࠊ㸺ಶேࡢ㡿ᇦ㸼࡛ࡢάື
࠿ࡽ㸺๰㐀ࢻ࣓࢖ࣥ㸼ࢆᐃࡵࠊ㸺ࢥࣥࢸࣥࢶ໬㸼㸺ࣅࢪࢿࢫ໬㸼࡟࠾࠸࡚࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ
ᨭ᥼ࢆཷࡅࢥࣥࢸࣥࢶࢆᕷሙ࡛኎㈙ࡋ㸺ᴗ⦼㸼ࢆᣲࡆࡿࠋ௨ୖࡀ㧗ᴗ⦼ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ≉
ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕRQ3 ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡀ๰㐀ᛶࢆⓎ᥹ࡋ࡚ᴗ⦼࡟ᐤ୚ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࠖ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ಶேࡢ๰㐀ᛶࡣࠊ㸺ಶேࡢ㡿ᇦ㸼࡟࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ㸺ࢥ࢔㸼㸺⫼
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ᬒ㸼㸺ᆺ㸼ࡢ 3ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽ࡞ࡿࠊ࡜ࡢⓎぢࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸺ࢥ࢔㸼ࡣ๰㐀ຊࡢ※Ἠ
࡛࠶ࡾࠊ㸺⫼ᬒ㸼ࡣࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢಶேⓗ⫼ᬒ࡛ࠊ㸺ᆺ㸼࡜ࡣᏲ◚㞳ࡢ◚㞳࡟࠶ࡓࡿࠋ㸺
ࢥ࢔㸼㸺⫼ᬒ㸼㸺ᆺ㸼ࡢ 3ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀ」ྜⓗ࡟ᙳ㡪ࡋࠊ㸺๰㐀ࢻ࣓࢖ࣥ㸼ࡀᑟ࠿ࢀ
ࡿࠋ㸺๰㐀ࢻ࣓࢖ࣥ㸼࡟࠾࠸࡚㸺ࢥࣥࢸࣥࢶ໬㸼ࡢస⏝ࢆཷࡅ࡚ࢥࣥࢸࣥࢶࡀ⏕ࡲࢀࠊࢥ
ࣥࢸࣥࢶࡣ㸺ࣅࢪࢿࢫ໬㸼ࢆ⤒࡚ᕷሙ࡛኎㈙ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸺ᴗ⦼㸼࡜࡞ࡿࠋ
ࠕRQ4 ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ๰㐀ᛶࡣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡿ࠿ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ
࣮ࡢ๰㐀ᛶࡣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ᙳ㡪ࡉࢀ࡞࠸ࠊ࡜⤖ㄽࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠕRQ5 ࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡟ᑐࡋ࡚ࠊຠᯝⓗ࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣఱ࠿ࠖ࡟㛵ࡋ
࡚ࡣࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡀ⮬ศ࡛㸺ಶேࡢ㡿ᇦ㸼ࢆఙࡤࡍ⮬⏤ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ࠊ
๰㐀ᛶࢆᕷሙ໬ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ㸺ࢥࣥࢸࣥࢶ໬㸼㸺ࣅࢪࢿࢫ໬㸼ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࢡ࢚ࣜ
࢖ࢱ࣮ࡢ๰㐀ࢻ࣓࢖ࣥࡢຊࢆ᭱኱໬ࡍࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠋ⤌⧊ࡢᴗ⦼ࢆୖࡆ
ࡿ࡟ࡣࠊ᥇⏝ࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊ㸺ಶேࡢ㡿ᇦ㸼࡛ࡢ㸺ᆺ㸼ࡢࢧ࢖ࢡࣝࡀ࠺ࡲࡃᚠ⎔ࡋ࡚࠸ࡿேᮦ
ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢไస⌧ሙ࡛ࢥࣥࢸࣥࢶࢆไసࡍࡿࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࢆᑐ
㇟࡟ࡋ࡚ࠊࣄࢵࢺࢥࣥࢸࣥࢶࡢ๰㐀ࣉࣟࢭࢫࢆ᥈⣴ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡗ࡚ゎ᫂ࡋࠊࡑࢀࢆ
ᨭ᥼ࡍࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ
࣭ ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ๰㐀ᛶࡣ Big C࡟ᒓࡍࡿⱁ⾡ⓗ࡞๰㐀ᛶ࡛࠶ࡿ
࣭ ࡜ࡾࢃࡅ๰㐀ࣉࣟࢭࢫࢆᢸಖࡍࡿࠕಶேࡢ㡿ᇦࠖࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ
࣭ ࡼࡗ࡚ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ๰㐀ᛶࡢࢥࣥࢸࣥࢶ໬ࠊࣅࢪࢿࢫ໬࡜࠸ࡗࡓᨭ
᥼࡟ᚭࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ
࣭ ࡲࡓࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡗ࡚๰㐀ᛶࢆఙࡤࡍࡇ࡜ࡶᅔ㞴࡞௨ୖࠊ௻ᴗࡣ᥇⏝᫬࡟࠾࠸࡚
㧗࠸๰㐀ᛶࢆ᭷ࡍࡿேᮦࢆඃඛⓗ࡟᥇⏝ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ
࣭ ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡣ㸺ࢥ࢔㸼㸺⫼ᬒ㸼㸺ᆺ㸼࡜࠸ࡗࡓ㸺ಶேࡢ㡿ᇦ㸼ࡢㅖせ⣲ࢆ᭷ᶵⓗ࡟
⤖ࡧࡘࡅ࡚㸺๰㐀ࢻ࣓࢖ࣥ㸼ࢆᙧᡂࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿࣉ࣑ࣜࢸ࢕ࣈ࡞࢔࢖ࢹ࢔ࡀࠊ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠿ࡽࡢ㸺ࢥࣥࢸࣥࢶ໬㸼ࡢᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚ࢥࣥࢸࣥࢶ࡟࡞ࡿࠋࢥࣥࢸࣥࢶࡣ
㸺ࣅࢪࢿࢫ໬㸼ࡢస⏝ࢆཷࡅ࡚ၟရ໬ࡉࢀࠊᕷሙ࡟ᢞධࡉࢀࠊ㸺ᴗ⦼㸼ࢆᣲࡆࡿ
࡜࠸ࡗࡓࢥࣥࢸࣥࢶᴗ⏺࡟࠾ࡅࡿࠊ๰㐀ࣉࣟࢭࢫ࡟㛵㐃ࡍࡿ▱ぢ࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡬ࡢᥦゝ
ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶᚑ᮶◊✲࡛ࡣ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ᡂᯝ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊ
௒ᚋࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣈ࡞ࢥࣥࢸࣥࢶࡀࡼࡾồࡵࡽࢀࡿ♫఍࡟࠾࠸࡚᭷ຠ࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᅾ
ࡾ᪉ࡶᥦ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏ◊✲ࡢព⩏ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢไస⌧ሙ࡛ࢥࣥࢸࣥࢶࢆไసࡍࡿࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࢆᑐ
㇟࡟ࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡢ๰㐀ࣉࣟࢭࢫࢆ᥈⣴ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡗ࡚ゎ᫂ࡋࠊࡑࢀࢆᨭ᥼ࡍࡿ࣐
ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋୖグࡢࡼ࠺࡟ࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ๰㐀ࣉࣟࢭ
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ࢫࡀᐇົⓗ࡞どⅬ࠿ࡽゎ᫂ࡉࢀࠊ᭷ຠ࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜࡟⧅ࡀࡗ࡚
࠸ࡿࠋᙜึࡢၥ㢟ព㆑ࡢ㏻ࡾࠊ㧗ᴗ⦼ࢆୖࡆࡿࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡜୍⯡▱ⓗປാ⪅࡟ࡣ㐪࠸ࡀ
࠶ࡾࠊᚑ๓ࡢࣅࢪࢿࢫ๰㐀ᛶࡢᯟ࡛ࡣᤊ࠼ࡁࢀ࡞࠸๰㐀ᛶࢆࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡣⓎ᥹ࡋࠊᴗ⦼
࡟⤖ࡧࡘࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀⓎぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ࡢ㊥㞳࣭㝸⤯ࠊᅽಽⓗ࡞⮬⏤࣭
⮬ᚊࢆせࡍࡿⅬࡣ௚⏘ᴗປാ࡜᫂☜࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡣ᪂ࡋ࠸Ⓨぢ࡛࠶ࡿࠋ
௚⏘ᴗປാ⪅࡜␗࡞ࡿࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᥦ㉳ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㐺ษ࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ࡣࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣅࢸ࢕ࢆಶேࡢ㡿
ᇦ࡛㔊ᡂࡋࡓேᮦࢆ㑅ᢥࡋࠊ᭱኱㝈ࡢ⮬⏤ࢆࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡟୚࠼᭱኱㝈ࡢ๰㐀ᛶࢆⓎ᥹ࡉ
ࡏࠊࢥࣥࢸࣥࢶ໬࡜ࣅࢪࢿࢫ໬࡟࠾࠸࡚ࡣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ㐺ษ࡞ᨭ᥼ࢆᥦ౪ࡋࠊඃࢀࡓࢥ
ࣥࢸࣥࢶࡢ⏕⏘࡜ᕷሙ໬ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ϫ㸬 ᑂᰝ⤖ᯝ
ᮏㄽᩥࡢᑂᰝ⤖ᯝࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸬 ᮏㄽᩥࡢ㛗ᡤ
ᮏㄽᩥ࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞㛗ᡤࡀぢฟࡏࡿࠋ
㸦㸯㸧21 ୡ⣖࡟ධࡾ㔜せᛶࢆቑࡍࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣈ⏘ᴗࡢ≉ᚩࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ࡣࠊⱥᅜࢆጞࡵ࡜ࡋࡓඛ㐍ᅜ࡛✚ࡳୖࡆࡽࢀࡘࡘ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊỴࡋ࡚༑ศ࡞ࡶࡢ࡜ࡣゝ࠼
࡞࠸ࠋᮏ◊✲ࡀᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠊᫎീ࣭㡢ᴦ࣭ ࢤ࣮࣒࣭᭩⡠࣭㞧ㄅ࡞࡝ࡢ௻⏬ไసࢆ⾜࠺
ࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡣࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣈ⏘ᴗࡢ࡞࠿࡛ࡶၟᴗⓗせ⣲ࡀᙉ࠸ศ㔝࡛࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏ
࡛ࡢࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢ◊✲ࢆ᣺ࡾ㏉ࢀࡤࠊබඹᨻ⟇ࡢどⅬ࠿ࡽࡢࡶࡢࡣᩓぢࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊ
ࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢᙺ๭ࡸࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ๰㐀ࣉࣟࢭࢫࡢ࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⾜ࢃࢀࡓ◊✲ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋᮏ◊✲ࡣࠊ㐺ษ࡞ᩥ⊩◊✲࡟ᇶ࡙ࡁࠊ
ࡇࡢࣜࢧ࣮ࢳࢠࣕࢵࣉࢆⓎぢࡋࠊ⤒㦂ⓗࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟࣭ศᯒࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫ⾡ⓗ࠿ࡘᐇົⓗ࡟
᭷⏝࡞Ⓨぢ࡜♧၀ࢆᑟࡁࡔࡋ࡚࠾ࡾࠊ㔜せ࠿ࡘ᪂つᛶࡢ㧗࠸ࢸ࣮࣐࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔⅬࢆࠊᮏ
ㄽᩥࡢ㛗ᡤ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦㸰㸧ࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣅࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠿ࡽࡢ▱ぢࢆ᣺ࡾ㏉ࢀࡤࠊᚑᴗဨࡢⓎ᥹ࡍࡿ๰㐀
ᛶࡣ⫋ሙ⎔ቃࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ኱༙࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊࢡ࢚ࣜ࢖
ࢸ࢕ࣈ⏘ᴗ࡟㛵㐃ࡍࡿ◊✲࡛ࡣࠊ᪤Ꮡ⏘ᴗ࡜ࡣ㐪࠸ࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ಶேࡢ⬟ຊࡸ㐺ᛶ࡜࠸
ࡗࡓᅛ᭷࡞ேⓗ㈨※ࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿࡶࡢࡶከ࠸ࠋⴭ⪅ࡣࠊᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿ⮬㌟ࡢಟኈㄽ
ᩥ࡛ࡢⓎぢࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊࠕࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢ๰㐀ᛶࡣ⏕ᚓⓗ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ௓ධ࡛ࡁࡿవᆅࡣᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜࠸࠺ᣮᡓⓗ࡞ၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡕᮏ
◊✲࡟ṇ㠃࠿ࡽྲྀࡾ⤌ࡳࠊ୺࡟ᐃᛶ◊✲ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ౛࠼ࡤࠕಶேࡢ㡿ᇦࠖ࡜࢝ࢸࢦࣜ
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࣮໬ࡉࢀࡓ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡸ⫋ሙ⎔ቃࡀᙳ㡪ࢆ୚࠼࡟ࡃ࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿᴫᛕࢆᑟฟࡍࡿ࡞࡝ࠊ
㧗࠸⊂๰ᛶ࡜᪂つᛶࡢ࠶ࡿⓎぢࢆ⤒㦂ⓗࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟࣭ศᯒࢆ㏻ࡌ࡚ぢฟࡋ࡚࠾ࡾࠊ௒ᚋ
ࡣᾏእ࡬ࡢⓎಙࡀᙉࡃᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
㸦㸱㸧◊✲᪉ἲㄽ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢻࢭ࣮࢜ࣜࡢ◊✲ࣉࣟࢭࢫ࡟❧⬮ࡋࡓ㉁ⓗ◊✲
ἲࢆ୺㍈࡜ࡋࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟࣭ศᯒࢆ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࡓࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢᡭἲࡀ
᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᐃᛶㄪᰝࡢࢧࣥࣉࣝ࡜ࡋ࡚ࠊྛࠎࡢࢥࣥࢸࣥࢶศ㔝࡟࠾࠸
࡚┦ᙜ࡟ⴭྡ࡞㸯㸰ྡ࡬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏻ᖖࡣ࢔ࢡࢭࢫࡍࡿࡇ࡜ࡀ㠀ᖖ࡟
ᅔ㞴࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࢧࣥࣉࣝ࠿ࡽࡢࢹ࣮ࢱࡑࡢࡶࡢࡢ౯್ࡶホ౯ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊ
ᡭ㛫ࡢ࠿࠿ࡿࢹ࣮ࢱศᯒࡀ୎ᑀ࡟ᐇ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸲㸧ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊࢺࣛ࢖࢔ࣥࢠ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡀᐜ࡛᫆࡞࠸ᐃᛶ◊✲ࡢ⎔ቃࡢ୰࡛ࠊ࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗࢭࢵࢸ࢕ࣥࢢࡢࣉࣟࢭࢫࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࡢ࢖ࣥࢱࣅࣗ࢖࣮࡬ࡢෆᐜࡢ෌☜ㄆ࠾ࡼ
ࡧ㏣ຍ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠊศᯒ⤖ᯝ࡟㛵ࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅࣗ࢖࣮࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡞࡝ࡢࠊᐃ
ᛶㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿಙ㢗ᛶ࡜ጇᙜᛶ࡟༑ศ࡟㓄៖ࡉࢀࡓ◊✲ࣉࣟࢭࢫࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶホ
౯࡛ࡁࡿࠋ㉁ⓗ◊✲ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࡶࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ㘓㡢࠾ࡼࡧࢸ࣮ࣉ㉳ࡇࡋ࡜࠸࠺ᇶ
ᮏⓗ࡞సᴗࢆ⤒ࡓࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟⾜ࢃࢀࠊ⌮ㄽࣔࢹࣝࡢ᥈⣴࣭㛤Ⓨࡀࠊࣔࢹࣝࡢ⌮ㄽⓗ㣬
࿴ࡀ㐩ᡂࡉࢀࡿࡲ࡛ࠊ࡜࠸࠺ཎ๎ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸳㸧ᐃᛶ◊✲ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࠕࢥ࢔ ࠖࠊࠕ⫼ᬒ ࠖࠊࠕᆺࠖࢆࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᣢࡘࠕಶேࡢ㡿
ᇦࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀᑟฟࡉࢀࠊࡇࢀࡽ 3 ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ┦஫స⏝ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ㧗ᴗ
⦼ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡀ๰సࡍࡿࢥࣥࢸࣥࢶࡢࣅࢪࣙࣥ࡜࠸࠼ࡿࠕ๰㐀ࢻ࣓࢖ࣥࠖࡀᙧᡂࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ๰㐀ࢻ࣓࢖ࣥࡣࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡢၟᴗ໬ࡢࣉࣟࢭࢫ࡞࡝ࢆ㋃ࡲ࠼ಟ
ṇࡉࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ㝈ᐃⓗ࡞ࡀࡽ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀᙳ㡪ࡋ࠺ࡿ㡿ᇦ࡛࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊಶேࡢ
㡿ᇦ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡲࡓ⫋ሙ⎔ቃࡣᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋᐇົୖࠊ௻ᴗࡢ
ᴗ⦼࡟ⴭࡋࡃ㈉⊩ࡋ࡚ࡁࡓࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞እ㒊ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡀࡓ࠸ࠕಶ
ேࠖ࡟ᖐ⤖ࡍࡿᴫᛕࢆᑟฟࡋࡓୖ࡛ࠊ๰㐀ࣉࣟࢭࢫࡢࣔࢹࣝ࡟⤌ࡳ㎸ࢇࡔ◊✲ࡣぢᙜࡓࡽ
ࡎࠊඛᑟⓗ౯್ࢆᣢࡘ◊✲࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦㸴㸧๰㐀ᛶ࡟㛵ࡍࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡜࠸࠺⫋✀࡟ᚑ஦ࡍࡿᚑᴗဨࡣ
୍⯡࡟ small c ࡜࿧ࡤࢀࡿ᪥ᖖⓗ࡞๰㐀ᛶࢆⓎ᥹ࡍࡿ୍ဨ࡜௬ᐃࡉࢀ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࢣ
࣮ࢫࡀከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡀ♧၀ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ◊✲ᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢥࣥ
ࢸࣥࢶ⏘ᴗ࡟࠾࠸࡚ⴭࡋࡃ㧗࠸ᴗ⦼ࢆୖࡆࡿࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡣࠊࡴࡋࢁ Big C ࡜࿧ࡤࢀࡿ㠀
᪥ᖖⓗ࡞๰㐀ᛶࢆⓎ᥹ࡍࡿᚑᴗဨ࡜ࡳ࡞ࡋࡓୖ࡛ࠊ㐺ษ࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀᐇ⾜ࡉࢀࡿ࡭ࡁ
࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦㸯㸧࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀࢥࣥࢸࣥࢶࡢᡂຌ࡟ᐤ୚࡛ࡁࡿࣇ࢙࣮ࢬࡣࠊࢡࣜ
࢚࢖ࢱ࣮ࡢ๰సࡍࡿࢥࣥࢸࣥࢶࡀᕷሙࡢࢽ࣮ࢬ࡜ࡸࡾྲྀࡾࢆጞࡵࡓ௨㝆࡟㝈ࡽࢀࡿࠊ㸦㸰㸧
㧗࠸ᴗ⦼ࢆୖࡆࡿࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᚑ᮶ࡢࢫࣛࢵࢡࣜࢯ࣮ࢫࡢᴫᛕ࡛ࡣᤊ࠼ษࢀ
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࡞࠸ࠊᅽಽⓗ࡞⮬⏤᫬㛫ࢆ୚࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠊ㸦㸱㸧㧗࠸ᴗ⦼ࢆฟࡍࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮࡟㝈ࢀࡤࠊ
ࡑࡢ๰㐀ຊࢆ᥇⏝ᚋ࡟࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡾఙࡤࡍࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊࡴࡋࢁࡑࡢ࣏ࢸࣥࢩ
ࣕࣝࢆ᥇⏝᫬࡟ぢᴟࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞௒ᅇࡢ◊✲࠿ࡽࡢⓎぢ࠾ࡼࡧ♧၀࡟ࡣࠊ
Ꮫ⾡ⓗ࡞᪂つᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ≉ᐃࡢᚑᴗဨࡢ㧗࠸ࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣅࢸ࢕ࡀᴗ⦼࡟
┤⤖ࡍࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ௻ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊ᭷⏝࠿ࡘ฼⏝ྍ⬟࡞ලయⓗ♧၀࡜ᥦ᱌ࡀከࡃྵࡲࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸬 ᮏㄽᩥࡢ▷ᡤ
ᮏㄽᩥ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞▷ᡤࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ
㸦㸯㸧ᐃᛶㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ㏻ᖖࡣ࢔ࢡࢭࢫࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿⴭྡ࡞ࢡ࢚ࣜ࢖
ࢱ࣮12 ྡࡀࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋศᯒࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᙜึࡢ᝿ᐃ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊࡇࢀࡽ
ࡢ㧗ᴗ⦼ࢆୖࡆࡿࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡣࠕ㠀᪥ᖖⓗ࡞๰㐀ᛶࠖࢆⓎ᥹ࡍࡿಶே࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡀ㐺ษ࡜ࡉࢀࡓࠋඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱ࡟ࡣ㧗࠸౯
್ࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺࡢࡳࢆᇶ࡟ࡋࡓⓎぢࡸ♧၀ࡣࠊྠ➼ࡢ≉㉁ࢆᣢ
ࡘᑐ㇟࡟ᑐࡋ࡚ࡣጇᙜᛶࢆᣢࡘ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ୍᪉࡛ࠊࡑࢀ௨እࡢᑐ㇟࡟ᑐࡋ࡚㧗࠸ࣞ࣋ࣝ
ࡢእ㒊ጇᙜᛶ㸦㉁ⓗ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡋࡤࡋࡤ㌿⏝ྍ⬟ᛶ࡜ゝཬࡉࢀࡿࡀ㸧ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀࠊᚲࡎࡋࡶᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊⴭ⪅ࡶᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢧ
ࣥࣉࣝ࡟㉳ᅉࡍࡿቃ⏺᮲௳ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ◊✲ᡂᯝࡑࡢࡶࡢࡣඛᑟⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡓࡵࠊࡍ࡛࡟◊✲⪅࡜ࡋ࡚ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢆ✚ࡳ㔜ࡡጞࡵ࡚࠸ࡿⴭ⪅ࡢ㏣ヨ࠾ࡼࡧ㏆㞄◊✲㡿
ᇦ࡛ࡢᛂ⏝࡞࡝ࠊ௒ᚋࡢ⥅⥆ⓗ࡞ㄪᰝ࡟ࡼࡿ᭦࡞ࡿ◊✲ࡢⓎᒎࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
㸦㸰㸧ࡲࡓࠊ㉁ⓗ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ௒ᅇ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ⴭࡋ࠸㧗ᴗ⦼࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡗࡓᐇ⦼ࢆ⵳✚ࡋࡓࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮⩌ࡢࡳࡀࢧࣥࣉࣝ࡜ࡋ࡚✚ࡳୖࡆࡽࢀࠊࣜࢸ࣭ࣛࣝࣞࣉ
ࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡣࠊ⌮ㄽࣔࢹࣝࡢ㣬࿴ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚
௒ᅇᑐ㇟࡜ࡋࡓࢧࣥࣉࣝ⩌ࢆࠕ㠀᪥ᖖⓗ࡞๰㐀ᛶࠖࢆⓎ᥹ࡍࡿಶே࡟ᒓࡍࡿ࡜ࡳ࡞ࡋࠊ᪥
ᖖⓗ࡞๰㐀ᛶࢆⓎ᥹ࡍࡿᚑᴗဨ⩌ࠊ㠀๰㐀ⓗ࡞ᚑᴗဨ⩌࡜ࡣ␗࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡇ
ࢀࡽẚ㍑ᑐ↷⩌ࢆࡶ㉁ⓗ◊✲ࡢᑐ㇟࡟ຍ࠼ࠊ⌮ㄽⓗࣞࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡶ㏣ཬࡍࡿ◊✲ࢹ
ࢨ࢖ࣥࡢ᥇⏝ࡶྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㉁ⓗ◊✲ࠊ࡜ࡾࢃࡅࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢻࢭ࣮࢜ࣜ
ࡢᡭἲࢆྲྀࡾධࢀࡓ◊✲࡛࠶ࡿⅬࢆ຺᱌ࡍࢀࡤࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ᪤࡟㸯㸮௳ࢆ㉸࠼ࡿࢣ
࣮ࢫࢆ⌮ㄽⓗ㣬࿴ࡲ࡛࡟せࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊண⟬ⓗ࡞ไ⣙ࠊࡲࡓẚ㍑ᑐ↷⩌࡟࠾ࡅࡿࢧࣥࣉ
ࣝ࡬ࡢ㏣ຍ࢔ࢡࢭࢫࡢ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿไ⣙ࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ௒ᚋࡢ⥅⥆ⓗ
࡞ㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊᵝࠎ࡞ጇᙜᛶࡢྥୖࡀᅗࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᐃᛶㄪᰝ࡟ඛ❧ࡕࠊணഛⓗ࡞ᐃ㔞ㄪᰝࡶᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ
㠀๰㐀⏘ᴗ࡟࠾࠸࡚㠀๰㐀ⓗ࡞⫋✀࡟௜࠸࡚࠸ࡿ⪅࡟㛵ࡋ࡚ࡣ༑ศ࡞ᩘࡢࢧࣥࣉࣝࡀ㞟ࡲ
コンテンツ創造プロセスとマネジメントの探索的研究
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ࡗ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊ๰㐀⏘ᴗ࡟࠾࠸࡚๰㐀ⓗ࡞⫋✀࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿ⪅ࡢࢧࣥࣉࣝᩘࡀ┦ᑐⓗ࡟
ⴭࡋࡃᑡ࡞࠸ࠊ࡞࡝ࡢᙅⅬࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᙜึពᅗࡋࡓศᯒ⤖ᯝ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ᛮᩱ
ࡉࢀࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᐃ㔞ศᯒ࠿ࡽࡢⓎぢࡸ♧၀ࡣࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡢ୍㒊࡟㝈
ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡟␃ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊᘬࡁ⥆ࡁᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓᐃᛶㄪ
ᰝ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ༑ศ࡞㈉⊩ࢆࡍࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࡣࠊᮏ◊✲ࡢ୺㍈࡛࠶ࡿ㉁ⓗ◊✲
࠿ࡽࡢⓎぢ࣭♧၀ࡢ౯್ࢆᦆࡡࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ◊✲ࣉࣟࢭࢫ඲యࢆಠ▔ࡋࡓୖ࡛ࡢࣜ
ࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡢ୍㈏ᛶ࡜࠸࠺どⅬ࡛ࡣᙅⅬ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ㒊ศ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸱㸬 ⤖ㄽ
ᮏㄽᩥ࡟ࡣࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞㛗ᡤ࡜▷ᡤࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡢ▷ᡤࡣୖ㏙ࡋࡓ㛗ᡤࢆᦆ
࡞࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
௒ᅇࡢ◊✲࠿ࡽᑟࡁࡔࡉࢀࡓᡂᯝࠊࡑࡇ࠿ࡽࡢᐇົⓗ♧၀ࡣ⣡ᚓឤࡀ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ㄢ⛬࡟ࡼࡿ༤ኈㄽᩥࡣ◊✲⪅࡜ࡋ࡚ࡢฟⓎⅬ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋㄽᩥⴭ⪅ࡣࠊᮏᏛᨻ
἞⤒῭Ꮫ㒊༞ᴗᚋࡢ᪂⪺♫ࠊฟ∧♫࡟࠾ࡅࡿᐇົ⤒㦂ࠊᮏᏛಟኈㄢ⛬࡛ࡢ◊✲ࠊ࠾ࡼࡧᮏ
ㄽᩥᇳ➹ࡢ㐣⛬ࢆేࡏ࡚ࠊࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡢᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽⓗឤ
ཷᛶࢆ☻࠸࡚ࡁࡓࠋᮏㄽᩥࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ㛗ᖺࡢດຊࡢ⵳✚ࢆ⤖㞟ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊ⤒ႠᏛࡢᏛ⾡ⓗⓎᒎࠊ≉࡟ࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣅࢸ࢕ࡢά⏝ࣉࣟ
ࢭࢫ࡜࠸࠺ศ㔝࡟࠾࠸࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ᆅᖹࢆᣅ࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ
௒ᚋࡣࠊ௒ᅇࡢⓎぢࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊ᭦࡟ከࡃࡢ⤒㦂ⓗࢹ࣮ࢱࢆ⵳✚ࡋࠊࡼࡾಙ㢗ᛶ࣭
ጇᙜᛶࡢ㧗࠸ࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣈ࣭ࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ᙜヱศ㔝ࡑࡋ࡚ࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣈ⏘ᴗࠊ᭦࡟኱ࡁࡃࡣ㉳ᴗᐙࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࠊ㉳ᴗᐙⓗ⤌
⧊ࡀຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡟ࠕ⤖ᯝࠖࢆฟࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
௨ୖࡢᑂᰝ⤖ᯝ࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊᮏㄽᩥᥦฟ⪅ጧ⌮᝴ࡣࠊࠕ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱ᏛࠖࡢᏛ఩
ࢆཷࡅࡿ࡟༑ศ࡞㈨᱁ࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥
ᑂᰝဨ
㸦୺ᰝ㸧 ᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ 3K'㸦ࣟࣥࢻࣥ኱Ꮫ㸧 ᮾฟ ᾈᩍ
᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ᆏ㔝 ཭᫛
᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱Ꮫ ⸨⏣ ㄔ
㏆␥኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦▱㆑⛉Ꮫ㸧໭㝣ඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡኱Ꮫ㝔኱Ꮫ ᚎ ᪉ၨ
